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RESUMEN 
 
En la década de 1930 cuando los estados del sur de Estados Unidos realizaban esfuerzos para 
atraer la industria a dicha región, surge la literatura de desarrollo regional y comunitario y la 
teoría de localización (ubicación), esto conllevo a que en 1960 se diera la propagación de los 
beneficios de la práctica de desarrollo económico local. 
Desde mediados de 1980 el proceso de descentralización a tomado un gran impulso en los 
países en desarrollo, originado por la deficiencia de los gobiernos centrales de responder a las 
necesidades de la población y a la demanda de la población de sistemas más democráticos y 
de una mayor participación de la ciudadanía. 
Esto ha hecho que la esfera gubernamental de las diversas localidades de nuestro país 
implemente un plan de desarrollo local concertado, teniendo como referencia el plan de 
desarrollo local dado por el Ministerio de Economía y Finanzas, lamentablemente dicho plan 
no cubre las necesidades específicas de la población chiclayana. 
Por ello la presente tesis tiene como objetivo central diseñar un modelo de plan de desarrollo 
concertado. Para ello presenta un resumen de los diversos conceptos de desarrollo local y 
algunas teorías de desarrollo económico local además de un breve recuento de los aspectos 
teóricos básicos de planeamiento estratégico, de otro lado expone un resumen de los planes de 
desarrollo concertado instituidos en otros lugares; para la investigación se uso los métodos 
del marco lógico, inductivo, deductivo, descriptivo y analítico. De lo anterior la presente tesis 
propone un modelo de plan de desarrollo concertado que sirva como guía específica para un 
adecuado planteamiento de este con la finalidad de poder contribuir al crecimiento sostenido 
de nuestra provincia. 
